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La Cuenca Lancones se encuentra ubicada en la región noroccidental del Perú, en el Departamento de 
Piura y en el borde oriental de la Franja Costanera, su límite oeste lo constituye el Macizo de 
Amotapes y hacia el este la región pre-cordillerana de la Cordillera Occidental de los Andes. Esta 
cuenca se extiende hacia  Ecuador, en donde se la ha denominado Cuenca Celica. (Ver  Fig. 1) 
La Cuenca Lancones de acuerdo a las características geológicas, mineralógicas y litológicas debe ser 
considerada como el principal objetivo en la prospección por yacimientos vulcanogénicos de sulfuros 
masivos (VMS) en el Perú (Ríos, 2004).  
Actualmente el yacimiento de Tambo Grande, situado dentro de la Cuenca Lancones, cuenta con tres 





La Cuenca Lancones formaba parte de una estructura de primer orden; un graben extensivo, generador 
de corteza oceánica de afinidad toleítica, que evolucionó entre el Jurásico medio y el Cretáceo inferior. 
Este “rift” fue producto del régimen tectónico extensivo de dirección  principal de extensión noroeste, 
derivado de la ruptura continental entre Laurasia y Gondwana, la cual se inició en el Jurásico medio 
(Tegart, 2000). 
La estratigrafía de las secuencias volcánicas submarinas está constituida por una secuencia basal 
denominada Grupo Basal Volcánico (GBV) del Jurásico superior – Pre-Albiano (Mathur, 2001), a la 
cual se superpone una secuencia  volcano-sedimentaria denominada Grupo Volcánico Sedimentario 
(GVS), del Albiano medio a superior. 
Estos dos Grupos se distinguen, asimismo, como metalotectos diferentes por las diferentes técnicas 
aplicadas: litogeoquímica, petrografía, mineragrafía, estudios de alteraciones hidrotermales, dataciones 
y tipología de los depósitos de sulfuros masivos (VMS). 
El primero de ellos es un evento de afinidad toleítica que esta representado por las Formaciones Ereo y 
Chungas, es decir, los equivalentes al Grupo Basal Volcánico (GBV) y el otro evento, de afinidad 
transicional entre toleítico y calco-alcalino, está representado por la Formación La Bocana y sus 
miembros Pilares y Cabuyal (Caldas y Farfán, 1997), equivalentes al Grupo Volcánico Sedimentario 
(GVS). (Ver  Fig. 2) 
 
CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA DE LAS SECUENCIAS VOLCÁNICAS 
 
En la interpretación litogeoquímica podemos definir que las rocas del Grupo Volcánico Sedimentario 
(GVS) se presentan más evolucionadas por su afinidad transicional entre el campo toleítico y el campo 
calco-alcalino, caracterizado por ser una secuencia mayormente volcanoclástica bimodal (félsica-
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máfica), con presencia de mayor cantidad de facies sedimentarias y características de un ambiente de 
arco de islas volcánico y de mares someros. 
El Grupo Basal Volcánico (GBV) está caracterizado por ser una secuencia volcánica máfica, de 
ambiente de formación correspondiente a una estructura de apertura de fase distensiva, aparentemente 




En la clasificación de los depósitos VMS de la cuenca Lancones, se utilizó la relación (Zn/Zn+Pb),  
cuando el valor de dicha relación es mayor a 0.9 los VMS pertenecen al Grupo de los VMS Cu-Zn (a), 
mientras que cuando el valor de dicha relación es menor a 0.9, los VMS pertenecen al Grupo de los 
VMS Zn-Pb-Cu (b)  (Ver  Tabla 1) 
El Grupo Basal Volcánico (GBV)  del  pre-Albiano, contiene mineralizaciones tipo Tambo Grande 
(Cu-Zn), de gran tonelaje, asociadas a domos dacíticos y dentro de un ambiente de “rift” oceánico. Los 
sulfuros masivos de Tambo Grande son depósitos de gran tonelaje con predominio de cobre y zinc con 
plomo en menor cantidad, además de presencia importante de oro y plata. 
El Grupo Volcánico Sedimentario (GVS), del Albiano medio a superior, contiene mineralizaciones 
tipo Zn-Pb-Cu (Kuroko), de escaso tonelaje hasta la fecha, y asociadas a secuencias félsicas de 




El modelo interpretativo de la evolución de la Cuenca Lancones que más se acomoda a los resultados 
del estudio es la hipótesis de un “rift” con un posterior arco de islas en una fase de distensión (Jurásico 
medio-Cretáceo medio) y luego una fase compresiva (Cretáceo superior). 
 
La litogeoquímica, petrografía, mineragrafía y tipos de depósitos de sulfuros masivos (VMS) 
caracterizan dos unidades o metalotectos de la Cuenca Lancones; el Grupo Basal Volcánico (GBV) y 
el Grupo Volcánico Sedimentario (GVS), poniendo de manifiesto evidentes diferencias entre ambos. 
 
El Grupo Basal Volcánico (GBV),  de afinidad toleítica y derivación mantélica, Jurásico Superior – 
pre-Albino, contienen mineralizaciones tipo Tambo Grande (Cu-Zn), de gran tonelaje, asociadas a 
domos dacíticos y en un ambiente tectónico distensivo. 
 
El Grupo Volcánico Sedimentario (GVS), de afinidad transicional a calco-alcalina, del Albiano medio 
a superior, contiene mineralizaciones tipo Zn-Pb-Cu (Kuroko), de escaso tonelaje hasta la fecha, 
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